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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
e
T ,"¡",',s.
cia de Toledo, a la sexta compafHa
de la Comandancia de Murcia.
D. ADI'e1 de la Herrin Guix, in-
¡resado del Arma de Infant.erfa, a la
Comandancia de Zaral'Oza.
D. Antonio Gonz'les Medina, iD-
¡ruado del Arma de Infanteria, a la
Comandancia de C'cerel.
D. Luil Mu60z Bertet, in,reaacSo
del Arma de Infanuda, a la Coman-
dancia de M'la,a.
D. Gerardo M urillo Herrera, de la
Comandancia de CabaU.ria del 18.-
Tercio, al primer ete:uadrón del ' .•
Tercio.
D. Juan Gonl'le. del Valle ROl••
do. de la Comandancia ele Gaadalaja-
raba la de Balear".
. Alejandro Hernhdu ManfA. de
la Comandaacia .. VaH.da, • la d.
Teruel.
D. lIaD..l Uribany BvatfoD." Ja




Cirn4lar. LOI oficiale. de la Guar-
dia Civil c:omprendicto. ea l••Ipien-
te relaci6n p.la"n a lenir 101 __
tin.. que en la milma .. expresan.2. de aplto de '936.
que le fué concedida por real orden de
31 de julio de 1913 (D. O. núm. lÓ9), por
otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo, al oficial tercero del cuer¡lQ
de Oficinas Militarel D. Francisco Ga-
llego Porro, con destino en las Interven·
cianel Militares de Me1illa.
20 de ...olto de 103Ó0






ExcmOl. Seftores: S. M , el Rey
fq. f? ,.) se ha luvido disponer
lo li¡uiente:
BAJAS
El WI.yor General de Alabarderol par·
ticipa que el dla 10 del actual falleci6
en uta Cor:te el Taúente ,eneral don
JoM Zabaha e lturriria, que daernpe-
Iaba e1 cariO de jefe de la ea.. Mili·
tar de S. M. 1 CoINncIaute ,meral del
Ral Cuerpo de Guudiu Alaharderoa.
111 de lWOIto de 1936.
Sellar PraideDte del CoaIejo Supremo
de Guerra y )laria&. .
5eIlorea CapitiD~ de la primera
reei6D e lata NIIIOi ,eoeral del Ejér.
cito.
D. Enrique Sau Aaero, de super-
Dumcrario liD neldo en la ftl'UDda
regi6n, a la primera cOIDpa6fa de la
COllwulanda ele Grauda.
Dugoz m 'hro.úr D. LeoDcio RoU6n Vaqu.ero. de la
Ie~da compdía de la Comandancia
de Ceuta, a la tercera compaiUa de la D. lrecio Uart1n JHu, IlIC:eDdi-
DI--..L&. ..... de 1 .-...... JII'ÚDer& Coaaaadanc:ia cIe1 :n•• Tercio. do, de ,$:01-.10 de GuascUu 1.(,v.~.,... .....--.un D. Canae10 Izquierdo Cunjal. de DM, a la Comunncia ele A'riIa.
, .smlnlatracl6n la cuarta compdJa de la Com••den. D. ValeriaQ,e Be~ C&:da. ...
da de Soria. a la lepnda coapdia ceaclido. del CoIecio de GUrcU. J~
.. la Comandancia de Ceuta. YeMa. a la COm....nei. :»~
D. Francisc:o Femhda Chacó, coa.
Se concede permuta de doe cruooe del primer escuadr6n de la Coman- n. Paacual Garrido Alonso. asaeo-
de plata del Mérito MWt&r con eu... daocia de Caballena del 33•• Tercio. dido. de la Plana mayor del a.• Ter.
tlIltho rojo' '1 b1aDoo, que le fueroo a la cuarta compdia de la Coman- cio, a la ComandaDoa de Jain.
OODCed1das por real. 6rdenes clrcu- daneia de Palencia. D. Alejandro Gonúlez Balbú....
lares de 2 de Ju1Jo de 1910 (D. O. nG- D. Emilio LcSpu CarriBo, de la pri. cendido, de la Comandancia de Al-
mero 144), '1 18 de abril de 1917. mera compadía de la Comand&Dda de . baoete, a la de CutellcSa.
por otra de primera~ de la .... Granada, al primer escaadr6a de laj D. Eduardo ToJDÚ VelIIKO. de la
Da Ord.eft '1 cUstlnt1v~ &l oficial __ Comandancia de Caballerl& cIel 33.0 Comandancia de Sevilla. a la de Ca-
cero del CUerpo de OOciDas )f~ Tercio. ballena del 4-0 Tercio f.-oviacia de
D. 3_ toren.. del Pozo, con deRIDo D. Cruz LcSpa Ofu. de la t~era SeriDa).
en el artbho ¡qeral mWtar. compd1a ele la Comandaada eh La D. Antonio Rocln.,.. Garrido. di..
JO de aIIDItIo de 19:18. Corda, a la Plana mayor del 6.- Ter. poui~le. y en comiaic5a en la Coman-
SeIIor CapiitQ .e-ral de la eéptlma cio.z.. ele ayaclante secretario. dancla de Ceuta, a la eo.anclncia
regl6D.· u. ADtoDio FerúD4Ita Rubio, de de Ceuta.
la IUta com~ ele la Coaandaa-
da de 1Iardá. a la'~ coa"",
"- .. Coauelaad& di Soria.ta~~=:"":.:cI:~ D.~~.. 'C-"IleN•• la C"~. Se destiMa loe jef.,
--IV ...... C'OIDpdIa ... la Cftae.... 06d.... cIeJ C-.rpo eh 06dAM 16
© Ministerio de Defensa
D. O..... 187
D. Primitivo Sáncheot Martín, de
la Junta de clasificación y revisión
de Madrid. al regimiento Príncipe, 3.
(Art. l.)
D. Vicente Vicent Pallar~s, del re-
gimiento Cádiz, 67, al de Almansa.
18. (Art. J.) .
D. Aurelio L6pez Sánchez, del de
Africa, 68. al de Galicia, 19, con-
servando los derechos del arto 7.
D. Rafael Ramis Ecay. del Grl1-
po de FUeTzas Regulares Indígenas
de Alhucemas. 5. al regimiento Ge-
rona, 22. (Art. 7.)
D. Enrique Alonso Rodríguez, del
regimiento Melilla, 59. al de Leal-
tad. 30. (Art. 7·)
D. Antonio Rub: Alvarez, del de
Ordenes Militares, 77. al de Leal-
tad, 30. (Art. l.)
D. Ricardo Ragel Campillos, del
batallón Cazadores Africa. 1, al re-
gimiento Burgos, 36, conservando los
derechos del arto 7.
D. Bartolomé Martínez Banegas,
del batall6n Cazadores Africa, 1 S, al
regim~to Burgos, 36, conservando
los dere<:hos <lel arto 1.
D. Manuel López Salmerón. del ex-
pedicionario del regimiento Guipúz-
coa, 53, al regimiento España, -46.
(Art. 1.)
D. Sergio· Ferro F~nández, del ba-
tall6n Cazadores Africa, lO, al regi-
miento Andalucía, "52. (Art. 7.)
D. Francisco Leza Niel, del expe-
dicionario del regimiento Mallorca,
13. al regimiento AIc'ntara. 58. (Ar.
tlculo 7.)
D. Juan Lorenzo Saavedra, del ex-
pedicionario del regimiento Garella-
no. 43. al del Ferrol, 65. (Art. 7.)
D. Marcelino Ramos de Vena, del
expedicionario del regimiento Leal-
tad, 30, al regimiento Las Palmas
número 66. (Att. 7.)
D. Francisco Mora Carmona, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2, al rC'K"imiento Or-
denes Militares. 77. (Art. 7.)
D. Juan García Díez, del regimien-
to Melilla, 59. al bata1l6n montaña
Es~t1a, 4, conservando .los derechos
del arto 1.
D. Eusebio Santamaría Martine:¡:.
del expedicionario dél regimiento
Bailén. 24, al batallón montaña Ibi-
za, 7, conservando los derechos del
arto 7.
D. Tomás Badillo Pérez, del regi-
miento reserva CasteU6n, 31, al ba-
ta1l6n montaña Lanzarote, <:l. (Art. 7.)
D. Camilo Castaño Sánch~, del
batallón Cazadores Africa, 16, al re-
gimiento reserva Zamora, 55. (Art. 1.)
D. Manuel Sinchez Alonso, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge.
rras de Melilla, 2. al Rgimiento re-
serva Sego\'ia, 58. (Art. 7.)
D. Ernesto Curto Regato, del ba-
tallón Cazadores Africa, 8, a. la Jun-
ta de clasificación y revisión de San-
tander. (Art. 7.).
Señor...
la . \Cuerpos que en mIsma se expr...
san, causando alta y ~j,,: en ~a pró-
xima revista de comlsano,. blen. de
plantilla o de 6upernumerano, 61 en
algún caso no hubiere vacante.
20 de agosto de 1926
RETIROS
Ciretllar~ Los suboficiales de In-
fantería que ·figuran en la siguiente






El t niente de Infantería D. Juan Me-
nor Claramunt, cesa "Al Servicio del
Protectorado" por haber renunciado al
destino de las Intervenciones militares
de lfe!illa, conferido por real orden de
2 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 146); continuando en su anterior
destino, Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache. 4-
21 de agosto de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafía en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias. Comandantes generales de
Ceuta y MeliUa e Interventor general
del Ejército.
D. Miguel Gayá Bauzá, del Archi-
vo de la J unta de Clasifica~6n y 'Rt;-
visión de Guipúzcoa, al GobIerno mI-
litar de Mallorca. (V.)
D. Pedro Martínez Maezo, a5cen-
dido de este Ministerio (segundaDire~ci6n), a la Capitanía general
de la sexta regi6n. (F.) .
D. Pedro Pérez Puebla, 34cendldo,
de la zona de Ceuta, a la estadística
de ganado y <:arruajes de tracci6n





D. Ric3lrdo Llácer Hervas, del Go-
bierno militar de Mallorca, a la Co-
mandancia general de Ceuta. (F.)
D. Francisco Chinchilla Aparicio,
de la Capitanía. gener:aJ de la sex-
ta regi6n, a b. Comandancia gene-
ral de Melilla. (V.)
D. Arturo Pascual Martín, de la
Comanda.ncia general de Ceuta, al
Gohierno ¡nilitar de Gerona. (F.)
D. Caslmiro Fernández Baudín,
4lscendido. del Gobierno militar de
Tarragoona, al mismo.
D. Adolfo Rodríguez Tahernero,
ascendido, del Gobierno militar de
Valladolid, al mismo.
OficitJ1es terceros.
D. Luis Medina Vega, disponible
en la segunda regi6n, al Archivo de
la Junta de Clasificación y Revisión
de Huelva. (F.)
D. J06é Cuesta Pararols, disponi-
ble en la. cuarta regi6n, al Archivo
de la Junta de Clasifi r aci6n y Re-
vi"i6n de Tarragona. (F.)
D. Rafael 5hiaffino Lázaro. del
Archivo de la Junta de Clasificaci6n
y Revisión de Huelva, a la zona de
Ceuta. (V.)
Circular. En tanto se determinan las
nuevas edades de retiro para las clases e
individuos de tropa de los Institutos de
la Guardia Civil y Carabineros, se re-
suelve lo siguiente:
J.' Se suspende el pase a situación de
retiro al cumplir los cincuenta o cincuen-
ta y un afios de edad de las clases e in-
dividuos de los referidos Institutos, siem-
pre que mantengan su aptitud física y
observen intachable conducta.
2.' Las clases e individuos que no
deseen acogerse a lo preceptuado en el
articulo anterior, conservarán la pleni-
tud de tos derechos que la~ leyes y dis-
posiciones vigentes les otorgan, a los
electos de retiro. Igual beneficio disfru-
tarán los que después de serIes aplicado
dicho artículo rescindieran su compro-
miso o causaran baja por cualquier mo-
D. Miguel Sierra Montoya, riel tivo, siéndolcs en todo caso de abono el
Gobierno militar de Gerona, a la Co- m:')ior liempo servido, excepto en el caso
mandancia general de Ceuta (V.) de lJue fueran llCparados del servicio, ju-
D. Ram6n Roldán L6pcz, asc!'n- dicjal o gubernativamente.
elido, de la Comandancia general de .1." LQS suboficiales y sargentos que
\/elilla a disponible en dicha pla- cumplidos los cincuenta y un alios con-
. (F') . tillúcn en el servicio, no podrán ohtenerza. . •
D. Benigno Costosa Collarlo, as-' el l'l11vleo de al.férez, pero si ¡(aliaran
cendido, del Gobierno militar de Pllc,lus en Sil escalafón hasta 1tcl1;ar al
Barcelona, al mismo. número 1 del mismo, en el que perma-
nccerán hasta su retiro.
20 de agosto de 1~.
D. Manuel Vela6co Quer, exceden·
te en la cuart~ región, a la Capita-
nía geneTal de la misma región. (V.)
D. Manuel La Crut Jiménez. dis-
ponible en la primera región, a la
Canitanía geaeral de la octava. ~F.)
D. Emilio Meliá Pato, ascendido,
de la Comandancia genera.l de Ceuta,
a disponible en la cuarta regi6n. (F.)
D. José Martí Alba, ascendido, de
excedente en Melilla, a disponible en
dicha plaza. (F.)
D. Hipólito Caramés y Valle de
Paz, úe.lla Capitanía .general de la
sexta regi6n, al Consejo Supremo de
Guerra y Marina. (V.) .
D. Emilio Asensio Cavero, diSpo-
nible en @ primera región, a la Ca-
pitanía general de la sexta. (F.)
D. Dámaso Encinas G6mez, ascen-
dido de este Ministerio (segunda Di-
rección), a dÍ6ponible en la primera
región. (F)
Señor...
litare'i que figuran en la siguienterelació~' inc.orporándO!le con urgen-
ua 105 deeitina.!os a Afri<.::.
21 de agosto de 1926
© Ministerio de Defensa
D.[O. DÚIIl. 167
- cuando se trate de caballos de esta
clase y actuando siempre como se-
cretario al teniente coronel jefe del
cuarto Negociado de la citada Sec-
ción.
Segundo. Todos 1M caballos de
referencia estarán en tedo momente>
a disposiciÓn de la Secci6n de Caba-
llería y Cría Caballar y serán asig4
nados por la Junta indicalb en elJ
artículo anterior. para su doma es-
pecial y utilización, a los jefes y ofi-
ciales del Ejército de reconocida
competencia ecuestre, bien entendido
que dichos caballos figurarán como
de tropa en las unidadee montada.
de la Península precisamente, sin que
nadie pueda montarse en ellos de ~
glamento, ni tomarlos como segundos
caballos, hasta que por su falta de ap-
titud sean retirados de aquellos Ser-
vicios por la Sección de Caballería y
Cría Caballar, a propue6ta razonada
y justificada de los primeros jefes
de la unidad respectiva; y en este
caso, si alguno se montase en ellos"
no podrán presentarlos en concurS08
hípicos, carreras ni en pruebas de
polo, sin que antM se desmonten
previamente, y vuelvan a asignarse
a otro jefe u oficia', que le encarga-
ría nuevamente de él si éste hubie-
se recabrado las condiciones neceaa-
rias que eventu;o.lmtDte perdiÓ'.
Tercero. Se tendr<i en cuenta para
designar 105 jefes y oficiales que
han de domar y montaT loe cahallol
de referencia. las notas de 'califica-
ción obtenidas en la Escuela de Equi.
tación, y las especiales condicione6
que hayan demostrado en concursos,
tanto hípicos como carreras y de po-
lo; así como los premios ohtenidos
y su asidua concurrencia a estos con-
cursos, y cuanto a juicio de la Jun-
ta considere ser mérito O circunstan-
cias que han. de tener presente para
tal designaciltn.
Cuarto. Los caballos dedicados al
juego de polo, podrán emplearse en
10& servicios, que el jefe del Cuero
po a que pertenece lIe sirva ordenar,
pero procurando reservarl06 en lo
posible, ya que su trabajo ha de ser
principalmente del objeto a que se
destinan.
. Quinto. Si se tratase de elegir un
equipo para concurso y pruebas in-
terD;lcionales, la Junta designada en
el artículo primero podrá elegir, tan-
to, en jinetes como en caballos, los
que crea han de contribuir mejor a
dejar bien pUe6to el pabeilón nalCÍo-
nal, pudiendo, incluso, someter unos
y otros a las pruebas de selecci6n
que consideren m~s conveniente; y ,
en este caso, tendd en cuenta, ade-I'~'
tnú de las conqiciones a!L\erionit~be
dkhas para la elecci6n~e jinetest1... circunstancias especialt;s. d.~ flldo'
le personal y la de hablar algúD idio- '
ma, especialmente el francés' o i~
gl~, y, en su defecto, el",de lai'nl-,'
ci6n en. que haya de ~1'i6car la ..,
prueba.
Sexto. Si algÚD jdCf u oficial que
tenga a su cargo algun.,- de estos ca-
I,)allos desease dejarlo, bien sea por
.u ellCIlHiva voluntad o por que cre-
{ese AO reúne c~diclones para el
fin a que fué-deetmado, 10 'notifica-r' a su jefe, y ~te. a, la Sección di
Forzosos.
•••
'Icclla '1 call1ll''' , Crft calln'r
- 'oO. _"._0 JUNTAS-'
tircular. Con ei fin de unificar la
designación de los caballos que el
Estado adquiera para concursos. ca-
rreras y juego de polo. Se resuelve
lo siguiente: .
Primero. Para la designaci6n y
adjudicación a los jefes y oficiales
de los caballos que se adquieran. ya
s'ian de concurso, carreras o polo,
se constituye una Junta, presidida
por el General jefe de la Secci6n
de Caballería y Cría Caballar; y como
puesta de los coroneles afectos a di
cha Secci6n, el Director de la Es·
cuela de Equitación Militar, el de 1;
Comisi6n de Compra de franado d.
Caballuía. el de la ComislCSn de Re
monta de Artilleríal el jefe de la ce
misión encargada de la organizaci6
y encauzamiento del juego de polo.
Queda 6in efecto el destino al
Grupo de Fuerzas Re~ulares IndíJ{c-
nas de Alhucemas núm. S conferido
al cabo del regimiento de Infantería
Africa núm. 68 Delfín Gutiérrez 1" er-
nández, por real orden circular de 31
de julio próximo y:asado (D. O. nú-
mero 169), por estar ya pre~tando
sus servicios en el Grupo de Melilla
número :l.
21 de agosto de 1926.
SeñM-C~andante g.eneral de Me-
lilla.
SeñOT General en Jefe ~el Ejército
de España en Africa.
DUgUE DE T!:Tt7ÁK
D. Manuel Martín Sánchez, del ~
gimiento Alcántara, 58, al de Tene-
rife, 64.
D. Gonzalo Vázquez Delgado, del
de Mahón, 63, al de América, 14·
D. Miguel Juan Balaguer, del de
Asia, SS, al de Zamora, 8.
D. Rufo Serrano Jiménez, del de
Garellano. 43, al mismo.
Destinos con arreglo al articulo ter-
cero de la real orden de 4 d, lebrero
d, 1918 (e. L. núm. 43).
D. Antonio Acón Jaraba, del regio
miento Infante. S, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhuce·
mas, S.
fi,grlSos ti las Pl_as mayor,s tI, los
C-"loI (JIU SI 6xl"sa".
D. Jos~ Bru6as Arias, del regimien·
o Tenerife. 64. "
D. Tarsicio Alonso Le6n. del re-
rimiento Rey. l.




D. ]eslá Baltueña Mariscal. de la
leCción de Clasüicacióll y reorisiÓD de
r.uife. al recimieJlto Guiplizooa
IÚlDero 53.
'Jestiltos 41 los bauUtnllS IJIltcicio·
IliriOS d, los ClUrlOS gw" ,xI"san.
Dalmacio Fernández Vúquez, i D. Et;nilio Far~a.. Martí, de~ upe-
D. 'ml'ento Zamora 8 a la Jun- dicionano del regimiento Aménca, 14,del regl , , '. M 11 13d lasifica.ci6n Y revisi6n de Ca- al regimiento a orca, .
ta _ e lA t ) D. Pedro Pineda Heras, del bat~-TU~' Fa~stiJ¿ L6pez Garda, del ex- U~n Cazadores Africa, 11, al reglo
~: ionario del regimiento Zamora miento Lealtad. 30.
l"",ul
C 8 a la Jun\a de clasificaci6n D. Joaquín Garda Maroto Mayor-~~~is¡'6n de Lugo. (Art. 1.) domo. ~~l regimiento Albuera, 26, al
· ,O. Enrique Bernabé Hernández, del de GahC1a, ,19· •
regimiento Ahica, 68, al de reserva D. FrancIsco ~arC1a Sequera, del
,\licante, 26. (Art. 1.) del Rer, 1, al mismo.
· O. Olegario de la Torre Tono, su- D. Lmo Solé Ca~eltas, del de Ver·
ernumerario de la Junta de c1asifi- gara, 57, al de Ballén, 24.~ación y revisi6n de La Coruña, a
la misma, de plantilla. (Art. l.)
O. Bernardino de Francisco d~l
'Casti1lo, del bata1l6n Cazadores Afn-
'ca. S, al de Africa. 8.
I O. Regino Roca Ballester, del de
:Africa, 11, al de Africa. 15·
D. Daniel Galardón Bello. del ex-
¡pedicionario del regimiento Galicia,
119, al regimiento Africa, 68.
! O. Fernando Sánchez Sáncbe%, delIre¡imiento reserva Alicante, :16, al
I bata1l6n Cazadores Africa, 16.
O. Vlctor Quir6s Noa, del bata-
:116n Cazadores Aftica, Q" al de Afri.
ca, S.
· D. Vicente Brotons Torre¡rrosa, del
re¡imiento Cartagena, 10, al batall6n
Cazadores Africa, 9.
O. Leandro Sánchn Gallego, del
expedicionario del regi~i~nto Ord~­
nes Militares. 77. al regimiento Afn·
ca, 68.
D. José Pardo Alcázar, asrendido
a este empleo por méritos de gue-
rra según real orden circular de 6
de 'julio próximo palado (D. O. nú-
mero 149), como procedente del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indfgenas
de Larache, 4. qUeOa en el mismo ca·
rno supernumerario...
D. Victoriano Mattín Garda, as-
cendido a ~ste empleo por m~ritos
de guerra, según real orden circular
de 6 de julio pr6ximo pasado (DIA'
RIO OnCIAL núm. 149). como proce-
dente del regimiento Serrallo, 69. y
habiendo sido destinado como sargen-
to al regimiento Valencia. :13, por
real orden circular de :18 de agosto
de 1925 (D. O. núm. 191), continua-
rá en su nuevo empleo en este últi-
1110 Cuerpo.
© Ministerio de Defensa
Se6or•••
22 ele apto de 1925
Caballería y Cría Caballar, funda- los que en carreras civiles, por raz6n
mentando las causas que lo 4etermi- de peso, tenga que ser verificada la
nan, y la Junta dispondrt para¡ el monta por un jockey, y por óltimo,
primer caso, la d~ignaci6n del nue. en los casos de organizaci6n de un
va jefe u oficial a quien se le asig- concurso internacional, que se dis·
na, procediendo a bacer las anota- pondr' de hombres y caballos, como
ciones correspondientes en el bista- meojor se estime.
rial del jefe u oficiaJ que dej6 de 10. No se d~ignarán caballos de
u5Ufructuarlo, para que de no existir los ya tantas veces mencionados, a
razones fundadas, ~ vuelva a tener jef~ y oficiales que estén destÍDadOlS
. otro caballo, pues la entrega de él, ~ra de las unidades montadas o
revela poca afici6n y faltar de entu- centros y depe11dencias en que no ten-
siasmo a la profesi6n ecu~tre. En el gan caballos para el servicio. Los que
segundo, se dispondrli el pase a la actualmente los tienen, no compren-
Escuela de Equitación para el infor- did05 en los destinos ya indicados,
me definitivo, que si resultara útil. así como los disponibles o cualquier
sen1 prueba evidente de la ineptitud otra situación, se les concede el pla-.
del jinete, procediéndose entonces en zo improrrogable de término de los
la forma indicada anteriormente; pe- concursos y carreras del pre!ente año
ro si por el contrario fuese inservible, para que puedan ser colocados, que
ser' destinado a tropa, solicitando el de no conseguirlo, se les ret:ra"'n
jefe u oficial que lo entreg6 otro todos los caballos, para su distr:bu-
de la misma clase, y la Junta lo ci6n entre los que lo tienen solicita-
tendd. en cuenta para apreciar las do y se encuentren en las condicio-
circunstancias que concurran, por si nu señaladas.
fuesen digna! de preferente aten- I l. Cuando un jefe u oficial cam-
ci6n. bie de d~tino dentro de la Penínsu-
Sép~im()l. Todo caballo del Esta· la 'Y esté comprendido en la regla .ln-
·do, que sin haber sido adquirido pa- terior, podrli solicitar el tra.lado del
ra concursos, carreras o juego de caballo de concurso, carrera y JlQlo
·polo, reuniese condiciones aprop6sito que se le hubiese asignado y que dis-
para cualquiera de los fines indicados, frutase en su anterior destino, al mis-
'que apreciará siempre la Junta, ex- mo Cuerpo, ~entro o dependencia, o
ceptuándose el caballo de reglamen- al más pr6xlmo.
to que tenga todo je'Íe u oficial, lo 12. Cuando por enfermedad no
'Clasificar' aqu~lla como correspoDda,1pue<fa alguno de estos caballo. ser
'Y ei la pre-paraci6n la hubiese efec- presentado en concur.o. hípicos, ca-
tuado algún jefe u oficial, tendr4 Itreoru o jue~o. de polo, lo. jefes de
derecho preferente para .u adjudica- las unidades respectivas 10 DOtificarán
ci6n y podr' elegir entre ~.te o el al General de la Iecci6n, e.pecifican-
que le bubiese sido asignado ante- do lal cau.al que lo determinan, pa-
·riormente, .i lo tenía, pues debe pro- ra en IU vi.ta re.olver lo que pro.
curane que 101 jefe. y oficiales que ceda.le dedican a e.to••pOrtl, no tengan J". Debiendo llevarse en la Sec-
Úl que un cabaollo de cada elale, ci6n de Caballerla y Crfa caballar un
para obtener la equ~ad e igualdad hwtorial 10 m', exacto posible de to-
de todol, mientral no puedan dil-I dos loa jinetel y caballol que toman
frotarlol todols cuntol lo ten,an 10- parte en carrer.. y concurSOl, con el
licitado. No existiendo peticione.,. fin de tleIler Un coeficiente de aptitud
eotoDcea podri la~Dta hacer la 1de uno. y otros, se recuerda 10 que
designlllCióD de al otro cabAllo sobre el particular eat4 lTllado, y
al que coa.idere ID s merecedor. Iadem4, ser' condici6n indl'¡lenlable
Octavo. La Juata~ libremen. 1 que al p¡:etlellder todo jefe u oficial
te retirar lo. caballo. asignado. a Itomar parte en cualquiera de! lo, COD-
cualquier jef~ u oficial .i <:omp~eba.cursos, carreras, como torneo de po-
por aseveraoone, de su pnmer ]efe,· lo, han de solicitarlo previamente de
que aqu~l no ee ocupa de su doma la referida Secci6n especi1icando los
asiduammte o lo hace en condiciones nombres de los caballos con 10. que
notoriamente inferiores ~ lo que era ,. han de co~~rir, para que apruebe
de esper~r ~ada la cabdad del ca· o no lo sobcltado, teniendo en cuen-
bailo o 51 de}& de pnsentlll'lo en con- la para ello 10 legislado al efecto, o
cu~so, o pruebas, al. a~o de tenerlo ruon~ de índole profesional que
aslgn~do! de no eXlst~r una razón: aprec?ari. en uda caso, y sin cuya
muy )ustlficada, ~ue el }efe del cuer-¡autonzao6n previa no podri intere-
po ha d.e comunlcar, en este caso, a lar de la autoridad correspondiente
la ~eccI6n.de ena ~aballar.. el oportuno pasapprte, cuya circuns-
9· L~ Je'Íe,. y ofiClales a qUlenes ~cla ha de hacer presente al ve--
le les tíeue asl,udo algún cabaDo nficarlo. Una vez efectUadas las prue-
de .IGll .ya meDCIOnados, tendró por I bu, comunicar' igualmente a la mia-
obheaclcSo que pr~entarlo ea el Pri-, ma Secci6D el resultado obtenido, pa_
mer concuno hfPlco, carrera o prue- ra sus anotaciODes correspondientes
ba de polo que le celebre en Júdrid, lÚIico medio de que pueda tener Do.:des~& .del ~o de s~ C1Dtre~a. en; ticia exacta de lo que a cada uno le
la lDtebaaCla que stempre seriD refiere.
montados pr«isamente por 101 que 1-4. El incumplimiento de cuaJ-
10 usufnK:t6aA, cuaDdo no !le :tu-ti1i- quier extremo, asf COIDO la resolucicSn
que de 1IJla maDOr& clara, SiD la me- qUe proc.da ea cada caso ser' de la
DO!' dada, de MI' moy fuDdadas 1&1 exclusiva compet.encia de' la Seccic5a
causas a tODtra1'ellir lo qw !le dispo. de CabaDerfa Y Crfa caballar
Be. QtMclaa uceptudos los que se de'
eDCMIltiea CD .COIIÚIicSa del tenido, 2. ""0 ele '936.Se60f.·••
© Ministerio de Defensa
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JUNTAS FACULTATIVAS
"Cim,zor. La Junta facultativa del At.ma de Caballería, con arreglo a lo CIlII
dispone el artículo segundo de su ~
glamento, aprobado por real orden cir.
cular de 7 del actual (D. O. núm. 176)
queda constituida por el personal que a
continuación se relaciona.
Presidente, Sr. D. José Selgas RlIiz,
General Jefe de la Sección de Caballerít
y Cría Caballar de este Ministerio.
Vocales: D. Ricardo Chausa Maré, co.
ronel jefe del primer Negociado de la
Sección de Caballeria y Cría Caballar de
este Ministerio.
D. Guillermo Kirpatrick O'Farril, ~
ronel director de la Escuela de Equita.
ción Militar.
D. José Giraldo Gallego, coronel lid
regimiento Húsares de Pavía
D. Fernando Casas Gancedo, tenienlt
coronel del Grupo de Escuadrones de
Instrucción.
Secretario, D. Elíseo Sam Balza, te.
niente coronel jefe del segundo Nego.
ciado de la Sección de Caballería y Cría
Caballar de este Ministerio.
Auxiliar, DRamón Canalis Gonzáltz,
comandante del tercer Negociado de la
Secci6n de Caballería y Cría Caballar de
este Ministerio.
Escribiente de primera clase de Oficio
nas Militares, D. Manuel Ergoyena Las.
tra, de la Sección de Caballería y Cr\¡
Caballar de este Ministerio.
Oportunamente. le publicarán loa nom-
bres de lo. coronele. vocales con destino
en la primera Dirección de e.te Ministe.·
rio y cuarta Secci6n de la Eacuela ót
Tiro, por estar vacante. dichos destinot
actualmente. I






Circular. Se anuncía a concurso '*
va~nte de capitin de Artillerfa, qe
caste en la Fábrica Nacional de To-
ledo y otra en IaPiroftaúa Militar.
Sevilla, para que puedan la' IOlicitadll
por los que deseen ocuparlas, en él tir.
mino de. veinte diaa, a partir de la ,.
blicaei6n de ma di~6a, acompaftu-
do a Iu tnataneiaa de los Ú1teresadal
copia de .u documentación, 4IUe ser.
cursadas directamente a este Yinisterit
por los jefes de los CatrpOS "7~
dencias; bien entendido que las que •
tengan entrada antes de finalizar el qut.
to dla, despu" del plazo sei\a1ado •
rán devueltas a los 1OÜcitantes. '
21 de acoRo de J93Ó-
..-
DESTINOS
Se destinan al .2 nwiutic:uto de At$ j
lIeria pesada, a los mnaadaates de 6: .
.... A_D.Cutoo.~dri~ vuelto a ac:tf9O de
río' liD suddo ea la cauta ..-. y
Joaqufn L6pez Olifts "7 MOlO, •
D. O. a6IL 187
\
Alfireets\
D. Antonio Pérez Ruiz.
D. Miguel Pérez Gil.
D. Francisco Roldán Tortajada.
D. Luis Alfonso Gordo.
D. Miguc1 Mor1án Labarra.
D. Luis Martinez González.
D. Arturo L'rcña Escario.
D. Julio Brandis BG:lito.
D. Salvalhr Jim~nez Vi1Iagrán.
D. Julio Yáñez Albert.
D. Luis Ascns!o S~rrano.
D. Carlos ?llarin de Bernardo.
CapitaNes
D. Domingo Hernández Martínez, dis-
ponible en la primera región, a la Co-
mandancia y Reserva de Zaragoza (V).
D. Mam:e1 Marin Buitrago, disponible
en la tercera región, al quinto regimiento .
de Zapadores Minadores (V). .'
Tnsiettles
Sefior...
D. ~ianuel Rodrí¡;~z Delgado.
D. Rafael Cortada León.
D. Ramón Escartín Bescos.
D. Ramón Gl.Itiérrez Alzaga.
D. Sel>astián Carrer Vilaseca.
D. Luis García Muñoz.
D. Pascual Silla I'lanclls.
D. José Farias Márquez.
D. Manuel Somalo Revuelta.
D. Roque Adrada Ft·rnández.
U. Fernando l'érez LÓllO:z.
Comartd411tes
D. Juan Sánchez uón.
D. José Cubillo Fluiten
D. Francisco Buero García.
I
Circular. Los oficiales úe la escala de
reserva del Cuerpo de InRt'nieros que
figuran en la siguiente rel:j(ióll, pa~all a
fervir los dcstill(¡S que en la misma se
les s:flala, incl)rp()r;"llldo~e con urgencia
lus destinaclns a Afríea. Asimi5mo te
consiRna a c.mtilluación de úicha rela·
ción los (,fi(~iales cQlnprendidCls en tI
apartado a) del artículo segundo del real
decreto de 9 de mayo dc 19z4 (O. O. nú-
mero 108) y los que no pued('1I solicitar
destino vohlli.tario a Africa por faltar1u
men.s de seis meses p:lra ser destilU-
dos (orzosos.
21 de agosto de 1926.
Tt!/licntt's
Cai'italles
D. José Ferrer Solá, del bataJlÓll de'
Larache, a la Comandancia '7 Reesrva de
Burgos (V) •.
D. Antonio Cano Jiméner, de la Bri-
gada Topográfica, al batallón de Lar:t-
dJc: (F).
D. Juan FraociKo GUda~ del
cuarto regimiento de Zapadores ),(ÜJado.'
res, expedicionario, al lqUDdo regimien-
to de Ferrocarriles (V).
D. Francisco Rios Beltrúl, del squo-:
do regimiento de Ferrocarriles, al caar-
Comandantes
T t!/lirtr!cs eorondo
n. Luis Alonso Pérez.
J>. Eduardo GalleR"O Ramos.
n. :r\icomedes Alcayde Carvajal.
n. Pllmpeyo ~hrtí ?lfonferrer.
D. Celestino García Antúnez.
D. Antonio Notario de la Muela.
D. Emilio Herrera Linares.
D. Rafael Fernández L6pez.
D. Anselmo Loseertales Sopena.
D. Víctor San Martín Losada.
D. José Ve1aseo Aranaz.
Capitanes
Jdes y oficiales comprendidos en el
ap:iTtado a) del artieulll st-gundo dl'l rea\
decret·, (k 9 de mayo de 1/)2.$ (D. O. nú-
nH'ro 10H), st'r;ílll cómputo de los aseen-
l!idos en t res aiio~.
Tenientes
D. Ramón Bustc10 Vázquez, del cuar-
to regimiento de Zapadores Minadores,
al se~undo de igual denominaciún (V).
D. A.Il"ustin del Valle y Carlos Roca,
del hatallón de Alumbrado, al batallón
de Radiotcle~rafia de campaña (V).
y en comisión en el sexto expedicionario
al sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores, expedicionario (F.).
D. José Rivero de Aguilar y Otero,
del primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Comandancia y reserva
de Coruña (Vigo) (V.).
D. Pompeyo García Vallejo, diSpOni-
ble en la quinta región. al primer regio
re~imiento Zapadgres Minadores (F).
D. Pablo Pérez Seoane y Díaz Vald<:5
disponihle en la quinta re~ión, al prim~r
re¡;(imiento de Zapadores ~{inadores. (F.
D. Antonio Sarmiento León Troyan,),
diSpOnible en la quinta región, al regi-
miento de Pontoneros (V).
1>. José Martínez González, diSpOnible
en la quinta región, al primer regimien-
to de Ferrocarrilcos (\').
D. Rafael Garcia y Garcia de la To-
rre, del GrupO de Tenerife, al batallón
de Larache (V).
D. Francisco Armenta Guillén, de la
Comandancia de Gran Canaria, al Grupo
de Tenerifc, en las condiciones de la real
orden de 30 de junio último (" Diario
Oficia!" número 146) (V).
D. ]enaro Olivié Hermida.
D. Fernando Sáncltez de Toca Mufioz.
Duque de Vista Alegre y Marqués de
SomiÓ.
D. Francisco Gimeno Galindo.
D. Federico Ten11ado Gallego.
D. Manuel Chueca MartíneL
D. Lorenzo Almarza !ofal1aina.
D. Pedro Fauquié Lozano.'






111111' en la segunda región, con caráctú
rorzOSO•
20 de agosto de 1926.
Sdiores Capitanes generales de la segun-
da, cuarta y sexta rel!:iones.




Se concede el pase a dispO¡úble volun-
tario, con residencia en esa región, al
teniente de Artillería (E. R) D. Fran-
cisco Diaz de Durana Fernández quec~taba dispOrúble en la misma, con 'arrt:.
glo a la real orden circular de 10 de
febrero último (D. O. núm. 33).
21 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general del Ej ército.
Pasa.a la. reserva, a. petición propia,
con reSIdencIa en la primera región, el
coronel de Artillería D Cándido Seba.
tián Erice, COD destino en este Minist~­
rio.
21 de agosto de 1926.
Sciior.~s Capi~án general de la primera
r~~lOn ). DIrector (;cncral de' Instruc.
(/011 y Administrac;úlI.
Seílor 1nterventor
_Circular. Los jefes y oficiales de !a
Escala activa del CuerpO de Ingenieros
que figura':! en la siguiente relación, pa.
san a sernr los destinos que en la mis-
ma se les sefiala, incorpOrándose con ur-
gencia los destinadof a Africa.
As!mismo, se consignan a continuación
de dicha relación los jefes y oficiales
c~prendidos en el apartado a) del aro
tICulo segundo del real decreto de 9 de
mayo de 1924 (D. O. núm. loS) y los
~ no p~eden solicitar destino volunta-.
rlO a Afnea por faltarles menos de seis
lIICRs para ser destinados forzosos.
21 de agosto de 1926.
Se6or..•
D. Antonio Femández-Bolafios Mora
disponible en la segunda región, a la ea.:
DIaDdancia del Ferrol (F.).
D. ~do Ortega AguIJa, dispom"b'e
ende la QWnta regi6n, al cuarto rqimiento
Zapadores M'mador« (F).
D. !esús Aguirre Ortiz de Zárate,
~~.~ Centro ElectrotécDico y de Jefes y oficiales que no pueden solici-
~('IODCS, a disponible en la prí- . tar destino voluntario a Aíria por fal-
lDera I'q1Ó11.. ,tarles menos de seis meses para ser des-
tinados forzosos.
CG"'tlMS i
D.~ Ca6ad.uG~ deJ pri-
mer l'q1miento de Zapadores ),(iaadores I D. Anselmo Otero Couio.·
© Minister Defensa
D. O.a6a t22 ck apto ck 19..
11n y cnmandante mMioo D. ServmcIo 'Pelo 1925-26, ~ la eereiCSo de
Barbero Saldaña. de Sanidad :Militar de TenerilA
20 de agosto de 1936· 21 de accsto de 1926:.
Seftor Capitán general de la primera re· S«tior Ca.pitAn general de Canarial, ~
gión. 8eftorea Inteodente general ro ..
Señor Interventor general del Ejército. e InkTventor gnera.l del Ejé1'CMl
DuoUE DE TETUÁX
0,
lo de 'Zapüoi'a Minadores. expedicio--
.no (F).
Oficiales comprendidos en el aparta-
do a) del artículo segundo del real de-
creto de 9 de mayo de 1924 (D. O. nú-
mero loS), según cómputo de los ascen-




El altérez de complemento alt!ltol
aJ 1ercer regimiento de Sanid1ld J6. I
litar D. Jesé Aparicio Cabezón., ~
de prestar-sus servlci06 en dicho Cuer-
po por fin del corrialte mes, pasando
a la. situación que le COITeiJPOnda.
21 de agosto de J.926.
Sefior Capitán general de la teroera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito..
Los sargEntos de Sanidad Militar
que ~ expresan en la siguiente rela-
ción, pasan detinados a 106 CuerpOl
Y Uni&ldes que también se indican.
21 de apo de 1926.
Sefiores Capitanes gcneralftl de la. cuar-
ta, sépUI1lA y octava regiones y (Jo.
mandantes generales de ceuta y M(}o
li1la.





Se declan. apto para' asceJlI;O a
teniente de complemento de Sanidlld
Militar, al altélrez dE! dicha escala"
afectl> .1 primer ~imiento de dicho
Cuerpo, D. SilVaIlO CoIIl'..tni6n Nadal.
2J. de agosto de 1926.
$eflor Capitán general de la primera.
regi6n.
Se declara apto para el ascenso al
empico inmediato, cuando por anti.
güedad le corresponda, al suootl.cial
del Grupo de Sanidad MWtar de la
séptima región D. Rafael Marmolejó
Vaquero.
20 de a¡osto de 1926.
Sefior CapLtán general de la sépUma
región.
Bernardo Mir6D Pércz, de 1& CooiAñ·
~ia de Sanidad Militar de Melilla,
se cotl::ede el empleo de teniente al Grupo de SIln1dN1 lU11tar de la
de complemento de Sanidad M.ilitar sépUme. reg16n (V).
con la antJgtledad de esta techa ~ D!muo Jarque Tello, del cuarto
las oondicionEJI que determina la real reg1m.iento de Sanidad Militar, a la.
orden. c..\rouJar de 11 de marzo tUU. Comandancln do Sanidad :Militar de
mo (D. O. nQm. 57), al altérez de dl- Melilla (V).
cha. ea:ala D. SllVlano <bwni6n Na- Ramón Ballnl. López, de la Coman-
dal, afeoto al primer regimiento de dl\ncia dE: ::ianldA.d MUltttr de Lar:\Che,
Sa,nidad MIlitar al .cuarto regimiento de SaIli1dad Mi·
. litar (F).
21 de llIgosOO de 1~6. , Ernllio L6pez L6pez. del octavo regi-~cs~táQ general de la prlmel1l. miento de Sanidad Militar, a la (Jo.
mandanda de Sanidad Ililltar de La-
rache (V).
Félix BotijaJ.6pez-Brea, del Grupo
de SlUdd&d Militar de la séptima re-
gión, al octavo~ de Sanidad
K.1ill&r (V). .
s~ autoriza al capittn 1Dédb), con
destInO en el IDStituto de Higiene Mf..
litar y en comi816n en el Laooratorlo
de An6J1sts de esa plaza. D. José de
Lemus y CaJder6n de 1& Barca. para
usar 80bre el uniforme la medalla de
Oro de la Cruz Roja Espaftola. de Se concede un bies de licenCia por
que se halla en posesi6n COn arreglo. asuntos propios PIU'a Pañs (Francla),
a lo dispuesto en la ~ orden c1r- al comandante mélUco D. Tirso Rodrl-
cular de 26 de septiembre de 1899 guez Garcla. ayudante de campo del
(C. L. nClm. 183). Iinspector de Sanidad MiI1tar de la pri-
20 de agosto d 1926 m~ regl6n; dehiendo dar cumpll-
Se e • bUento a lo dispuesto en el artlctdo
fior Oomandante general de Ceuta. 47 de las intrucelones ane~as & la real
Iorden circular de 5 de junio de 1905(C. L. Dt1m. 101).21 de agusto de 1926.OONTABu.mAD Sdior Capitán general de la primeraSe ~~
riAl d':= ~tr~=dedel~ I Seii.OI' I.Iltenentor PDlll'a1 del EjéI'-
eF-1 ato.
e.pitá"
D. FraDCÍIM Carrión Ortiz.
TlrJinstts
D. Francisco Domínguez Santana.
D. Manuel Timoteo Ruiz VejeL
D. Juan Larios de la Rosa.
D. Francisco Ramiro Sánchez.'
D. Manuel Segura Ruvira.
D. Diego Dalmau Mesa.
Al¡;,.tcts
D. Miguel Pe11icer Dols.
D. Enrique Fernández Vallejo.
D. José Méndez Amor.
D. Agustín Pérez Crespo.
D. Enrique Val Sacristán.
D. Félix Inín López.
D. Francisco Carrillo Ordóñez.
D. Andrés VázQuez Gallardo.
D. Francisco Garrido Durán.
D. Juan Rodríguez Catalá.
D. Bonifacio Rejas Lucas.
Oficiales Alue PO pueden solicitar des-
tino voluntario a Africa por fartales me-
nos de seis Jne5eS para ser destinadús
forzosos, sePa cálculo.
•••
D. Juan Le6. Jluftoz.
D. Julio Vi_plana Ebri.
Aljir,us
'
D. Diego Coatreras Carrillo.
D. Nazario Carreter Bueno.




Se c:oocedea caatro días de pr6rroga,
con derecho a metas. a la comisión des-
empefiada por el teniente de Intendencia,
con destino ea la Militar de esa regi¿u
don Alfonso Uorente y G6mez-Cazo'
como pagador de la Comisión de compr~
de potros de la cuarta ~na pecuaria.
, 20 de agosto de 1936.
Sefior Capitú geuera1 de la primera re.
gión.
•Señor InterYaator geuera1 del Ejército.
.Se aprueban y declaran, con derecho a
diMas, las comisiones desempefíadas du-
rante el mes de abril último por el per_
sonal del Instituto de Higiene Militar
que figura en la rdac:i60 que comprende
al capitáD médico D. Juan López Que-
© Ministerio de Defensa
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se oonceden ~tIclaco día de
lcencla. por asuntos propios para el
balneario de Sain~Sauver y Parls
(Franela) al capitán médEo, con
destino en el Depósito de Sementales
de Artillena, D. FraDcl8co Tarifa
MendoZ&, en las rondlciones que deter-
minan los artIculoll 47 y M de las
iDIltI'UooiOOt'B aneras a • mal onlen
cirou1&r de 5 de junio de 1905 (Co-
fuei6ft. Legí8l4tfva ndm. 101).
20 de Bg;osto de 1926.
Seflar Capitán general de la cuarta
rep6n~
Seftor Interventor generai del EJér·
cilo.
Se conceden dos meses de licencia por
asuntos propios para Bayona, Burdeos ~.
PulJ (Francia), al capitán mMico, con
destino en el primer regimiento de Fe-
rrocarriles, D. Nicolás Tello Peinado, en
lu c:ondid()ne5 que determinan los ar-
tleulOl 47 y 64 de Iu instrucciones ane-
xas a la real orden circular de S de ju-
DÍO de 19O5 (C. L. núm. 101).
:lO de agosto de 1926.
Seftor Capitán general de la pritnera re-
gi6n. t
Seftot InterYaItor general del Ej~rcito.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer ma·
trimonio a 101 capitanes mMicos q'Je
fiauran en la .iguiente relaci6n.
21 de acolto de 1926.
Seftore. Capitanes generales de la pri-
mera y quinta reciooeJ,
D. ]~ Salarrullana Alabart, del 'no-
'ftnO regimiento de Artillerla ligera, con
dofia Josefina Gredilla Ubierna.
D. Juan Gardr'Guti~rrez, de la Fá-
brica Nacional de productos qulmicos d~
AlfOlUO XIII, con dolla Filomena Phi-
cida Hortelano Martfnez.
Se concede licencia para contraer
matrimonio con dolia DoIDres Martin
ManI.&s9., al veterl.DlLrio segundo, des-
tinado en la Academia de Intendencia,
D. Manuel Garda Fernández.
20 de aga;tx> de 1926.
Seflor CapttAn general de la séptima
reg16n.
Se cOOOlllle licencia para contraer ma-
trimonio con dofta Antonia Pérez Caste-
116, al veterinario segundo del batallón
de Ingerúeros de Larache D. Franci!iC0
Galán Cruz.
20 de agosto de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio con doña Pilar Tomé Hompane·
ra, al veterinario segundo del sexto re-
gimiento de Intendencia D. Manuel Pe-
reda González.
20 de agosto de 1926.
Señor Comandante general de Me1i11a.
OPOSICIONE'>
Ch-elllar. Se convocan opOSIClOn('S
pl1bl.Lc.as cntJe doctores y licencia~
en F8,l1lIlacla, pal'R pro\"CCI' siete phl7.aS'
de farmll.ct',,\lticQ scl!:undo rj¡,:' SlUl~ll.ad
Militar, ajustándosd los ejf!rCici~ al
reglamento y programa aprobados por
real orden circular de 26 de abril de.
1922 (C. L. lliOlm. 114), Y modili0J.<:i6n
del articulo 48 <WI miSmo, seglln dispo-
me la real orden clrcu)..¡r del 14 del &c-
roal (D. O. nOmo 181), y vel'ÍflcáD~
en el Laboratorio Ulntral de Mooica-
monto (Arnanlel, 36), dando priooi,pio
el 27 de noviembre proxiano.
Las installcia.s documentadas de los
aspirantes Be pI'CllOObirán CJ10 la. Sec·
al.6n. de Sanidad de Efltxl Ministerio en
hora8 hábiles de oficina, dedc l:n pu-
blicación de esta real orden hasta el
13 del referido metl, en qJC Re cu·ra·
rá el plazo de adrnisi,6n.




de la. 8eocie." este Illfatene J ..
.........aI.......
De orden del Excmo. Sellar MI·
aistro, dispuDgo lo siguiente:
DESTINOS
CirC1iJar. . La. circular de 15 de
marzo tlltimo (D. O. nOmo 61), por
la qu~ se d~ne que el herraclar
Tomás Lapuente zapater quede agre-
gado para el percibo dc haberes al
declino regimiento dc .\rtillerl11. li-
gera, se entenderá modificada en el
sentido de que dic:ho herrador queda
lI.¡!;'n'¡!;ado para igual!';; fin~ al l'e-
gundo l'egilllicnto dr' Al1.i,llclía ligera.
19 de agosto de 1926
SeIlor•.•





Circular. Se puhlica a continuación
relación nominal de los aspirantes para
destino al Grupo d<' Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla núm. 2, tabor de
Infantería y Caballería, con arreglo a la
real orden de 20 de octubre de 192Z
(D. O. núm. 237). "
:u de agosto de 1936.
Setíor...
Soldadoa.
Miguel Herrero Garcla, del batallón
de In¡ellieros de Melilla
José Córdoba Prieto, del mi.mo.
Juan Cobo Cano, del mi.mo.
Jo.~ Casamiguela Florenza, del mismo.
Florencio Martln Rodr1iUez, del pri-
mer rqimiento de Zapadores Minado-
ra. .
Jos~ Barberá Saborido, del tercer re·
gimiento de Zapadores Minadores.
Soldado.
José Carrascosa Ojtda, del tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores.
F~ix lrli11án Martlnez, del miSIDO.
Soldado.
Eleuterio Simón Cobas, del batallón
de Ingenieros de Tctuán.
1:.1 jde la S.eci6n.
P. A.
MillllUl Ga,&ia
© Ministerio de Defensa
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t .. o Q;.~ 'P••• f. ., t ' • ,
...........
JUNTAS DE PlAZA
Precios mbimos a que 111$ que a COfItbmad6n se ÚJdJClfIJ, 1Jlm adquirido 1M prllJC/pflks al'tiCflJos de "".1-
t1Útro darll11te el mes de Jaaio dltlmo, ugdn los datos I'etIIftldN por 111$ OIpltMÚII$ ~ak, 1
las Comll11diJDCias generales. de Alrica (R. O. e de 8 de mero de 1924, D. O. mfm. 7).
SERVICIO DI! SUBSISTENCIAS
> i f i i i I I :z: :z: ... li l l I I:i i1t!S. ti tif 5 y: 1 IB ~ ¡1 Eo a8' =)UNlAS DE PLAZA Y OUARNICION t . . Ir.J ...: 11 I g ·. ·. . . . . . • I . I a .
·
:utroIQ··· ltDo KIlo lQ\o IQ. .. / KIlo IQ.IIL IIJ.IIL I ~···IQ··· Q.IILIQ••• /KIIo ..... I~
............




XI/lO • • 59.60 60,00 •
·











• • 58,00 61.00 I I • • ,.






















•Idm de Toledo••••••••••••••••••••••••• • • • I • • • • I
·
• • • • • •
.............








10,00 • I •Idem de C6iIlI ............. _ ........... • • • • • 35,11
·
• 62,50 66.1~ •
·
6,10
· · ·Idem deC4rdoba ....................... • # • • • 35.00 • • 62,25 64.00
· ·
1,00 •






I • •Id_ de 'eru........................... • • • • • • • • I I •
·
• • •
·IlkaIde M~ ....................... • • • • • I • • 65,00 66,00 •
·
• • • •IdtID del Pae de Suta Maria•••••••••• • • • • • • I • • • • I • •














• •Ide. de 5e'YtUa ••••••••••••••••••••••••• •
· ·









¡_rata de la p.... de AIcoJ............... • • • • •
· ·
• • • • • • • • •dt81 de AllcaDtl •••••••••••••••••••••••• • • • • • I • •
·
• • • • I I






• • Ide. de CartIIftIa...................... • • • • • 32,!O • • 61,15 1I.OOrl • • 1(1,30 • • •I...de~•••••••••••••••••••••.•••••• • • • • • • •
·
• • • •
·
• • •Ideal de re•••••••••••••••••••••••••• • • • • •
·
• • • • • • • • • •
..., .. MarcIa••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • I ~~(") • • • • · •...... V..tIlda•••••••••••••••••••••• • • • • • 31,50 •
·
63,0$ • • ..,.. • • •c:.na,.....
luta de l. plua de Barceloal••••••• '" , I • • • • 41.50 • • ClI,15 82,42 • 0.15 1". I • •d_de~~ru••••••••••••••••••••••• • I • • • • • • •
·








• • • • • • •ldeIa de Lfttda ........................ • • • • •
· · · ·
• •
·
• • • •I.s- de Mema ...................... • • • I » • • I
· · · ·




• • • • • •
·




• • • • •
·
•Id_ de Seo de Ul'lel................... • •
·




• • • •Idcm de TUT......................... • • • • » .,10 • • 68,'70 09,10 • 1,. 11,50 •
·
•lde. de VDlafrUca del PUladá•••••••••• •
,











t:ta ele ta plua de C. de la ........... • '. • .. • •
·
•
· · · · ·
• • •















.:oa • • • • •Id_de ........................... • •
·
• • ,,;90 • I eo,oo
· ·
1.35 • • •
.... .......
.t:ta de la pt- de BI1IIlIo .............. • • •
· ·
• • •
· ~ • iu • · • •daade=.........................
·
• • • • ~42
·
• 60,32 • 4,l.
· ·
•ldaade Ent ......................... , • • • •
· · ·





• • • • "",.. •
·











·l...dePul~................... • • • • • SI,GI • • ~ao 61,50 • 4,00 !,91
·
• •IdaadeSu .................. • • • • • •
·
• • • •
· · ·
• •Idem de SIIItluIcIer.................... " • • • •










• • • •Ideal de VItDria......................... • • • • • 29,11 • • 5ll,!H 59,111 • .... ~ • • •
.--. .......
f::la de la plua ele CIocera ............ • • • • • • •
·




• • » • • • • •ldaa.~...................... • • • • • • • • • • • • » • • •Idea de V •••••••••••••••••••••• • • • • • 2t,55 • • 51,,45 59,15 • "ID '1lD · • •IcIt_ de ZaiIara •••••••••••••••••••••••• • • • • • ~ • • • • · • • • • ,
© Ministerio de Defensa
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,
J I J i i f ~ i ;~i ·1 l li I l I iI 1 Hl h ~1 1 f I !'JUNTAS DE PLAZA Y OUUNIOON f· 1. ~'n ;,
·
. . . . . .
LIIro Q ••• I(l1o lQIo lQIo Q ••• lQIo ¡g••. Q ••• Q ••• Q ••• Q••• Q ••• I'JID La" Do
Ganar.....
1::: de la plau de La Corda•••••••••• a a a a • n,n • a ~ 64.50 • a 9,!! a a •de 1!1 Perrol................... .. a a a a a ST_ a • • • a ~ ~ a ald_deOIj6a ........................ a ,¡ • a a • a a • • a •
.:. a aJclea de Le6a .......................... • a • • a 35.\10 a a w.n a • • a a •




• • • • • • a • •Id_ de 0riaIe ........................
·
• a a • • a " •
a • • a • a aldnI de 0rie40 ........................ a a • a a a a • • • a •
·
• • •14_ de PoateYeclra .................... • a • a a
·
• • • a • • a
..
• a
.... de saauaao....................... a a •
·




'a • • aIdea de VIlO........................ ' .. • • • a a ",21 a a 05,5ll 09.00 a 3,011 11," a a a
.....
I:ta 4e la plau de IbID ................ a a • a a ::~ • a • • a a t4," a a •d_ de MabÓZ: (1) ......................
· · ·
a • • a :::: 67.90 a • 1J,4CI a a •... de PaIaa de Mallorca (t)........... a • t a a a S5,\IO
·




1::: de la plau de ArredJe ............. a • a • • a a
·
a • • a • • a ade Suda Cnaz de la P&l1lla •.••••••• a a • • a U,OC a a l!II,OO Cl6,1O •
·






• • • aIdm de Sall SebutliD de la 008lera••••• • a • • • • • a • a a a
·
• • aId_ de .... Pal_..................... • a
·
• • • a a • • • •
·
'1 • atd_ de Su" Cnaz de TellerUe ......... • a
·
• a JO,OII • • 64,011 71,50 • • l5,OO • • •
Afrtca
1::: de la fJlau de Celala............... 2,16 7510
·





· I~ · · • • • • · •.... de TetlIiJI....................... 2,11
·
• 44.50 a n.oo •
·
ICl,OII 15,31 • •
·.... de Laradle........................ 2,29 , . a ",00 • • 7',IXI 77,1X1 a • • a
·




• a • • a • • • •
·Id_ de Ardla.......................... a • • • •
· ·
• • • a • •
·.... d.TetúlI......................... • a
·
• • a • • a • a • • a14_ de Laracbe........................ • • • • • • • a a • • a •




• • • • • a • • • a14_ d. AlIIII_..................... a a a • a • • a a a • • • a
...... aPel6a••••••••••••••••••••••• a • •
·
• • a • a a • • a •I... dee.ta.......................... a a • • • • a • a a a •
·
•
....x.ea.......................... a • a • • a • • a a • • • •
SERVICIO DI! ACUARTELAMIENTO
J j i i ~ 1 i i i i I· t J 1VNTAS DI! PLAZA Y OUUNICJO~ .. t 1 · II ·'C.
· ·
Utro Q. a. g.•• Q... q. .. Q... Q... Q. .. q. .. Q... UtN
,
Prt.-a ,....
!-fa de la p.... de AlcaIA • Heuree •• a
·










t,OO • • ...~ de ClIIdad Real.................... • a
·










a • • a
·• ToIecIo........................ a • • • • a
·
a • a •
..............











• • • Q,OdeC6rdoba....................... • • • 21,50 13,25 19,50 "00 a • a 0,6t




• 0,95=de Le:-aP......................... • • a · • a • · • • ·..... ......................... • • •
· 11" · • • · a •del PIIerto de SUla I:larla ......... a a • a
·
• • • • •
·.I!dl..........................
·




.Iloada ......................... • • • • » • a • • • »
....eSewWa ......................... • • • ti,.
·
a 5,'- • • a ....
T.... ' .....




• • • a •deAllcaate....................... •
· ·
• » • • • • • ·-r"t.erfa ........................ •
·
a • a a • • • a •
ee.t.c"JI ..................... • 9,50
·






• • • • j •de lMa .••••••••••••••••••••••••• • a • • • • • » a • •............................ • a •
·
a • • •
·
• a







































1 ~ J i i i f ..~, ; ~ ...11 1 "" f I i!. . ..OUAltNIClON 1- a . B'UNTAS DE PLAZA Y ... 11 . l ~ .e. ~ ! .... . . .
UtrOl I Q ••• I Q ... I Q .... I Q ••• I Q ••• IQ.Ia. Q.Ia. IQ.III. I Q. III • litro
e-rtar....
,uta de l. Plaza de Barcdou••••••.•••• • 9,50
·
24.00 IZ.5O • 6,75 • 17.00
·


























· · · · · ·
• •
·
• •Idem de Seo de Urgel ...................
I · · · · · · · · · · ·ldem ge Tarragon. '" .................. · · · · 15,00 • 5,75 • · · °ldem e VlIIa1ranca del Panadts ••••••••• · • · · · I
• • I · · I · ·IQuillta reeJ6a IInnta de la Plaz. de Culdl6n de l. PI.n.
·
•
· · · · ·
• • I •
·
ldem de Gu.d.l.jar................ '" •
·
• :0,60
· I · • 5,30 · · I · ·delll de Huesc.........................




· · · · I · 16,00 6,75 · · I · ·ldem de .goza ....................... · · noS) 23,75 13,00 10,25 6,10 · · · o.8ellta rectóa I
I
i
{nnta de l. Plaza elt Bilbao..............
·
·















· I · ·Idem de Palencl........................ · • · • • • · · · · ,Idem de I'lUIplon...................... · · · 14,50 · · 3.50 · · I · 0,9Idem de S.n Sebasll.n .................. · · · · · • · · · • ·Idelll ~e Sanlander...................... · • · · · • · · · · •Id~m de S.nloll......................... · • · · · · · · · I • •Idem de Vltorl.......................... · 7,70 • · · • 4,25 · · • 0.7S'ptlJDa r..ló.
I
I
I,unt. de l. Plaza de Ciceru .......... "1'





dem de Mtdln. dtl Campo.............
· ·
•
\ · · ·
•
· · · ·
Idem de S.I.m.ncM..................... :
· · · · · i · ·
•
· ·
Idem de S~ovla ......................... •
· · ·
• •
· · · · ·











· · ·IOctava re¡tó. r I
I I1IIIta de l. PI... de La Coru............ ' • • • :n.OO · • 8.70 · '",01 • O.ldem de 1:1 I'trrol. ..................... I
· · · ·
10,75 •
· · · I ·














14,00 I · o.Idem de lUll:o .......................... ,; · · • · • • • · · •ldem de Orenu ........................ ; · · · · · • I · · · I ·
Idem de Ovledo ........................ l,
· · · ·
•
· · · · ·
Idem de Ponlnedra .................... r
· · · · ·
• •
· · ·
Idem de Sanlla¡o....................... '
·
•
· · · · · · · ·






5,7,5 • , I · o.Balears :
,uta de l. Plaza de IbID ............... I
· · · ·
• •
· · ·
O,d_ de M.bÓn (1) ..................... : 2,23 •
·



































lcleJD de San SebudU deta~•••••
·
lO U,OO • • lO • •
·
•Idea de 181 PallIIIS.....................
· · · · ·
• • ..
·
















• • • ZI,llD
·


















• •W- de l.andIe ....................... ..
·














• • • • lOJ...del!l~ ...................... • • • lO
·
'IO • • • •.=*c... ......................... • •
· · · ·
• • • •• x........................... • • • •
·
• • lO • •






























































• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

























• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
•
·




















D. O. 116m. 181 22 ele "'0 ele 19210
SERVIao DI! HOSPITALI$
I > i f ; I i o E f
::J: J ia. -El I~ f- e; ¡i t Do : i I tJUNTAS DE PlAZA Y OUARN1C10N , • ~f I J:- II i
·
.




...e. de" PIua ele A1CO)' .
111. de AIIcaate .
Id_ de A\alm .
Id_ de Cartaceu ..
IdaD de 1611" ..
IdaD de torca ..
Id. de Mard ..
1'- de ValeacI••••••••••••••••••••••••
cana .......
..... de la PI de a.ralo" .
I.. d.~..,.••••••••.•••••.••••••.•








.... de VUIIIiIMa del .
....... ,....
Jata de la PIaa de AlcaIi ele H_.•.
'daD de Anlltaea .
ldaa de Bada)oa••••••••••••••••••••••••
1.. deChldad Iteal ..
1.. de Oeta'e ( .
1 M..srtd .
... ele M&IcIa .
Idem de Toledo ..
....... ,....
Jweta de la Ptaa de Alcedru •••••••••••
... deCAdIa .
Id. de CónIoba ..
... de anDada .
l4nI de Jera .
W-de Mil ..
... de PlImo de Suta MIrl ,
1.. de ldl · .
Idem de Ronda ..
.... deSnlU .
,




Jata .. la PIaa de IIDbao .
Id_ de 1hIrloe ..
_.e.tt1Ia •••••••••••••••••••••••
Id_ de Louollo............ . ..
l..dePlo~ ..
1*- 1 , .
1 s.a SdlestJ6ll......... .. .
1..« SaalaDckr .
1.. de 511110 "
'*-de Vltoria ..
............
Jmrta de la PIaa de CIoce'e••••••••••••
.... C1e Media. cid C-po ..
.... des.ta .
lile. ele s.ot'la .
..... \'aD.doUd ~.............. •••••
.....Z- .
Oda ......
__ de la PI-. .. La ConIa•••••••
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> i ¡ 5' ~ o o o o :x - i a: 1 < S¡ :c -e, r: S .. ; • ~~ 8 lO;; R g ¡;: lO o- lO 011 olO f ¡ lO a ~ a S"4 lO ; lO 8 "1~ Do • 1: DolO Do .. lO i!JUKl'AS DI! PLAZA Y OUARHIOON 4 lO : :l 11 S Do ag lO . 4 lO • lO D
" ~ ~ .. ~ · " :1. .., " ..:-' • ~ .. • lO ?. . . .. . ,. lO : 7 .
LItro 1Q. m·1 Kilo I Kilo IQ·m.1 Kilo I Una I UIIa Q••. __1KUo Iunl Kilo ¡KUu; 1010 ILItroIUIN
BaJeu. I
1: etc la Plaza de Ibiza••••••••••••••• .. .. .. .. .. .. .. .. oO,~ .. .. .. .. .. .. .. ..de Mab6D ••••••••••••••••••••••••• 2.6& 125,Ol 1.65 6,50 9,80 7,35 71JO .. 2,50 11,00 0,43 .. 3.75 0.15 0,415 0,70leIna de Palma de Mallorca (11.... •...... 2,00 .. 1,60 5,00 .. 8.50 7,25 .. 120,0 .. 12,50 0,50 .. 3,50 0.20 0,35 1,00
Cuwiu
t:: dela P1aza de Arrcclle ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
de Sula C"'" de la PallD& ••• , ••••• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
leIna de Paerto de cabru ....... , •••• '" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Id_ de Sn ScbutláD de la Oo_ra ••••• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
td_ 4e lu Palmu.................. •... .. ~Ol .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..ldcm de Sulal.ru& de TeDCrlle ......... z.so 1,30 5,00 .. 8,25 .. .. 160.00 3,96 .. 0,80 10,00 4,80 ll,32 .. ..
,
Afrtca
c::: de la Plaza de Cctata.... " ., ....... 2,32 80.00 0.77 2,88 .. 5,Yl 8,80 5,95 210,00 1,80 9.05 .. 5,75 2,70 O,U 0,7& !5
dCIII de MeJilla......................... 2,09 . 0,60 2.39 .. ~,38 6,(.0 4,10 160.00 1,~3 0,00 1,00 U6 2,57 0,24 0,65 2,lct
ldCIII de TetlliD ......................... 2,35 64,00 0,8.\ 2.05 .. 6.14 .. 6,5-) \10.00 \.92 O,M .. 4,\5 2,64 0,30 0,51 9,10
leIna de Laracbe........................ .. . 0,80 2,:5 19,08 7,15 .. 3,\0 143,00 \,44 g~ \,00 4,t5 3,SO 0.17 O,SO 3,90Idcm de Alcázar......................... 1,50 lro,OO 0.90 2,50 3l,OO 6,SO .. 4.90 1OO.UO 1.80 .. 6.00 4,SO 0,125 0,5~ 6,
Ide- de Arclla..... , ................ '" • 1,40 85.00 0,95 2,SO 22,00 5,95 .. 3.00 \15,00 1,74 11,30 . 1,45 3,05 0,23 0,'" ..
leIna de Cctate.......................... . ..
·
.. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. •
Idna de Tctuill......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
·
.. .. .. ..
Idcm de Lancbe........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
HOIPIIa1 milItar de MeJIlla............... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ..
tde- de Cbalartnu;..................... .. .. • ..
·
.. .. .. . .. .. ..
·
.. .. .. ..
lelelll de Albucem............., .......... .. .. .. ..
·
.. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ..
lelem de 1!1 PellóD ...................... .. .. .. ..
·
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1dtm de Xa.eo .......................... .. .. • .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. • .. ..
(J) eo,reclo de la lallll1a es el del kllOlfamo.
Los preclol ICruldOl de una (11 100 dr barlnl plrl pln de oIldll.
LOI precio. sriu1dOl de anl (bllon de limón en limpio.










C'II'" 'I.r••••• IDlm , "lrlll
Otro, Ceferino Albarrán Felipe, de la , Ley de 13 de ehero de 1904, ha. declai-
Comandancia de Sanidad Militar de La- ,i cado con der-ocho a pensi.6n ti. 108 oom~
rache. i!ndldoso en la unId" relaci6n, <¡'le
ompleza oon O. José Victoria ¡[uftOJ
Vives y ~rmlna oon dona Julia Ga-
rrido P€11'Ó, cuyos halleres pasivos .-
les satlstará.n en ItI. forma que se ex.
prEIla en dicha relacl6n, mientras (on.
serven la aptitud legal para t-l per.
cibo.:.
Lo .:jue de orden del Excmo. Sefior
Presidente manifiesto a V. E. pal"a su
conocImiento 1 demAs ef'~tos. D!ál
g'iJa.rde a V. E. m\lchos aft;os. . Maddd
14 de agosto de 1926.
Clreullll'. Excmo. Seftar. Por la. Pre-
sidencia de este Oo~jo Supremo se di·
ce con eÁlI fecha a la Direcci6n Ce-
neral de la. Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le conliere la IEx~Q
_lb ......d .......
PETICION DE DESTINOS
Se publica relación de indiviudos de
tropa de Sanidad Militar. aspirantes a
destinos a los Grupos de Fuerzas Regu-
lares que se citan, en cumplimiento de Jo
dispuesto en la real orden circular de 20
de octubre de 1920 (D.,_~. núm. ~37).
20 de agosto de 1926.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Afdea.
Señores Comandantes generales de Ceu-
la y MeJilla.
Al Gn4PO de FverfliU Regul4re.r Indíge-
IIGS de Melilla, ~. (Tabor de InjtJlIleriD).
Soldado, Gregor~.Herranz Hernán-
dez, de la ComaDdancia de Sanidad Mí-
litar de MeJilla.
© Ministerio de Defensa
~g;>'
O. Jos~ Victoria MulIoz Vives Hu~rfano. •
• Antonio Mulloz Vlvel Id.m..... ,
Madrid ~O.· Felisa Mulloz Vives Hu~rIAna. Sollcra }Comte., O. Belisarlo Mdoz Oómn 11 1.500
, Pranelsca Mulloz P~rez ..•........ Idem ..... Idem .. '"
O. Jos~ Mulloz P~rel Huérfano. ,
Idem y adlz.. "10" I'rancisca Mena López .....•..... Viuda.... , lTp~~·e~a~~~t.~ ~n. ~~~~~~: .~: !~J.i.~ ~~~ I 4.000
Barcelona. ,Carmen León Qulró Huérfana. Soltera Ayudante .2.' de Saridad Militar, O. JO~I
' LeÓn N,eto oO oO ·.1 470
l' Enrlqltet. cab. Pont.n Idem fdem {AUXiliar de l' clase del personal de Artille-lIdem........... ,Rosa Cab. pont.n Id ,m Idem..... rla O Jal'me roba V',)a 1.000D. Pedro Cab. Fontana Huérlallo.. ' '-& ..
Idem •••• t •••••• D.' An,el. OSllS Rosquellas Viuda •••• , IAux liar May?r Inlentnei'>n retirado, donll l O(k,Francisco ~olls Porr.s oo •• ] •
ldem O. Antonio Pineda poch Padres po- lTente muerto en c.mp.tI.. O. Antonio Pi·l 4.ooJ
........... D.' Dolores Son Davln bres....· neda Sors ~
" M';,rla Paz Aldntar. Ries1r Huérf.n•. Soltera ¡cornte. retirado, D. Edu.r~o Alcántara'l
Idm ,M. de l. Victoria Alc.tntar. Riestra Idem Idem..... Oarehilorena 1.1'25
, Maria Josef. Alcintar. Riestra Idem Idem...... • ""1
'd I S I B I '1 IComte., .scendido por méritos de ¡uerra·l
• em........... ,M.rla .nc emente ertrin tladre vd. • O. Agustín Moral Sanclemente 8.000
Toledo 1• h.bellgleslas Stnehez (Vlud 1 .•
lse. López Oarcl... . .. .. .... Idem .....
• Paseual.Pells. Azuel. y M.rtínez
Olaz Idem .
• C.rmen Muedra Martln Idem .
, Jnlla O.rrldo Pelró Idem ,.
• Teres. Berblela O.rrido .........• ¡Viuda..... ' '
• M.' de l. Concepción Hevi. Maura Huérfana Soltera •..
, Carmen Espinosa Jaime Viuda..... •
• Mari. de l. Purlfic.clón Martlnez Id. de las






oelC1lad6ll~ _nlde.da 1d~ H.clenda de 101 Intern.d..
ole la prcmncla
en que le les 8





'''Od"b~.r'",¡IId•• ··········T~······· ,P) 1
2OIdibre"'11925"C~diZ ¡ccu•••...•. CAdlz....... t
1 id.m 1925 Baleares Mallare B.lcares (O) -
4 trinO •• 192bIlCórdoba Córdoba Córdoba ~
• ••yo••• 'll'''d 0""'' 0""'' .
1¡,octUbre. lcns IToledo :rrolcdo 1I'oledo II(H)











~ Olrec:clón oene'lAm. \" 9.' del R. O. nI de l. Oeu-001 de 22 etero 1924 ....1 11 dlbre... 1924 da y clases P._ Madrid ..... 1M.drld.... .lilA)
1
11 I Slvas .
: d j I JI Jerea d e l. C~129 e un o 1918 ......, 11 mayo... 192_,ldem........... fronter.. 6dlz. ......Mont~ploMilitar ••••. i 9 enero .. 1925 Barcelon Ilarcelon Barcelon.... (8)IR.D.22enerOI924~.llj. 26 .brll 192~ild••••••••••••• 1" ••••••• 1d~ •••••• .II.C}Idem.......... 23 mayo I .Idem lelem Idem ..
II jRlio 1860, Y 29 junio I Id 11(0)00 de 1918.. 21 .gosto .. 1 (dem Idero....... em .
11MontePlo Militar [l. 6 m.yo 19 ,Idem lldem lldem 11 (E)
\
8 julio 1860 , 29 junio •
191~, base 18 R. D. 16
m.rzo 1925 y .rt. SI
00 del RC2I.mento de
i rec:om~sas aprob.-do porR O. de 11 deabril de 1925 .
OOiIR. O. n enero .1924 .
~1·Monlepio Milit.r .




'29lunIO 1918base IldcllR. O. de 16 de m.rzo
1925 y art SI del Re·
00 Ilamento de recomo
pens.saprob.do por
R. O. de 11 .brll si·
¡tItente..... I .......











y nOlllbre de 101 calU&lltea
~
Olal de Brill·, D. Luis FernándCl Bernal. '113.000
Cornte., D. RÓnllllo Hevia Lapuenle....... 1.1'25
C.p., O. Isidoro Martmez fspinosa........ l.OCO
Coronel, O. fauslino Cabarrus Mogoll.\n. '.12.250
Cap. fallecido, ascendidn por mc'ritos del 6 OCO
¡:uerra, O. franciseo Andrade ea.tillo •. \ .
11
Tente. retirado con sueldo de Capitán, don¡ I 350
Toriblo Mu~oz Oómcz \ •
Cap., O. José Robles Diaz 111.500
Cap., O. Eusebio Arias de la Cámar•...... : l.l<'O















Ctdlz y Ceuta •.
M.llorc .
CÓrdob•••..••••



















A) Dicha pensi6n debe abonarse a lo. intr.resados
por partel il'U&les y mano de su tutor durante la
menor· edad &le 101 mismos: a 'las' hembras mientras
permanezcan solteras y a lo. varones D. José Victo-
rio, D. AntollÍo y D. Jo~ hasta el 6 de abril de
JQS1, 19 de mano de 1938 y 6 de agolto de 1938, fe-
chas en que respectivamente cumplirb los veinticua-
tro alios de edad: cesando antes si obtienen empleo
o destino con lueldo del Estado, provincia o Municipio
que, unido a la pensión, exct:da de 5.000 pesetas al afio,
!l~UP1uJ'n~o~ la part~ correspondiente d,el qqe pi~r·
da la aptitud legal para. el rercibo en los que la 1fecha en que cumplir4 veinticuatro años de edad, ce-
conserven sin necesidad de nueva dedaración. sando antes cualquiera de los húérfanos que obtenran
B) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- empleo con sueldo del Estado. provincia o Municipio,
Hecimiento de su madre daDa Maria Angeles Quirós i en cuantía que,' unido a la pensión. l'xceda de. 5.000
Romero, a quien le fué otorgado en 26 de septiembre pesetas anuales, acumulándo-e la parte correspon·
de 1903 (D. O. núm. 2n): lo disfrutará mientras diente del que ¡:-ierda la aptitud legal para el percibo
continúe soltera y co!} aptitud leral. en los que la conserven sin necesidad de nueva de·
C) Dicha pensión debe abonarse a 101 interesados daración.
por partes iguales y mano de su tutor durante su D) Dicha pensión debe abonarse a los interesados IUt
menor edad; a las hembras mientras permanezcan en coparticipaci6n, sin necesi~ad de nuevo señala- ~
solteras y al '¡lrón I:!as~a el 2' 4Ie acosto ~e .940. Plie~to en fayor del que $obrC:V1va.
@
!)Se lea tranNDite el beDeécio vac:&ate por el
. ~oele IU madre do4a Victoriana Riettra
:::J GaYiI'-s, a quien le fl1~ otoreado en 14 de mano de
~ (D. O. nám. 64) i 10 percibirh por partel ípa-
CD 1-..__traa coatiD1ieD eolteru y C:OD aptitud lepJ.
, ....... 1&. p&* cM 1& que pierclala cape.ciW •
O fa... ele la c¡u. la con..", lÜl AeCelicladde AUM'
declaAac1a.g. r) Dic1aa peasi6D le le c:ooeed. a lalDt.reNda en
e mejora de la que velÚa di.frutaDdo por IU citado





de I~ (l>. O.•'lim. I~' la didruiad mieatru coa-, mejora de la que ü tUnda de 4.000 pesetas anuales
tiD4. viucla y deede la fecba que le indica, que lI,le fu6 concedida en 18 de mayo de Icps (D. O. ati- ~
la de la uti¡iledad en el empleo de comandante mero 117) por IU marido en el empleo de teniente. as
concedido al caUI&Dt.,~ liquidaci6D de las can- la disfrutará mientras permanelca viuda desde la fe-
tida4ea percibidu el.. la fecba citada eD YÚtud del cha que le indica, que el la de la anti¡tiedad que te
aateror teftalem_to. Ile señala al causante eA IU nuevo empleo de capith
G) . Se le tA..... .. "'''do vacaate por el fa- y previa liquidaci6n de las cantidades percibidas d...
llecimiuto .de IU·.... clda Yarfa de la Concep- de dicha fecha en virtud del anterior señalamiento.'
ci6D MAra "1 K....... a q1ÜeD le ,. otorpdo IDI '
11 de julio de IIQI (D. O. n'llm. 153); lo disfrutad Madrid 14 de agolto de 1936.-El General secre-
aientra- c:oatiJnle eoltera '1 COD aptitud legal. tario, P. A., ltIip,z C.,l)(n.~ll.
B) DIcha péDlicSD' le le coDCede a la inter....da en
W&DluD.-t.......~ ..... a-a
~
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